










8200  Århus N
en databrønd skal være grundlag for 
en kosteffektiv indsamling, bearbejd-
ning og eksport af fælles centrale data 
for bibliotekerne i databrøndskonsortiet. 
Hensigten er at sikre, at flest mulige 
relevante data er tilgængelige til indek-
sering og søgning for alle i databrønds-
konsortiet.
 Det er behovet for data i forbindelse 
med integreret søgning, som har været 
drivkraften for udviklingen af data-
brøndskonceptet. Fremskaffelsen af 
licensbelagte data, teknisk håndtering, 
normalisering af data, dokumentleve-
ring og adgangsstyring er nemlig en 
omfattende opgave, som stiller store 
krav til hardware, it-kompetencer m.m., 
når vi taler om millioner af e-artikler. 
en opgave, som nødvendigvis er så 
mangesidig, at det bør undersøges om 
der er grundlag og interesse for at løse 
den i fællesskab.
 tankerne omkring etablering af fæl-
les databrønde blev for alvor præcise-
ret ved igangsættelsen af henholdsvis 
afklaringsprojekt for databrønd for 
e-bøger og databrønd for e-artikler i 
2008. afklaringsprojekterne har haft 
deltagelse af aalborg Universitetsbib-
liotek, asb bibliotek, Cbs bibliotek, 
Danmarks tekniske informationscen-
ter, DbC a/s, Det kongelige bibliotek, 
DeFF sekretariatet, statsbiblioteket, 
syddansk Universitetsbibliotek og Pro-
gramgruppen nye institutioner. De to 
afklaringsprojekter har kørt sideløben-
de, og formålet har været at diskutere 
og skabe fælles forståelse omkring 
centrale emner – organisatorisk såvel 
som teknisk. 
 arbejdet blev igangsat med en fæl-
les workshop i maj 2008, som resulte-
rede i nedsættelsen af 6 arbejdsgrup-
per:
DEFF databrønde  
– fra afklaringsprojekt til udbud
1. koncept og organisation (fælles)
2. erfaringer – danske og udenlandske  
 (fælles)
3. Datastrømme, leverandører og licenser  
 (e-artikler)
4. Datastrømme, leverandører og licenser  
 (e-bøger)
5. metadata, emnedata og værkklynger
6. spørgeskemaundersøgelse (øjebliksbil- 
 lede og aftagerbehov i DeFF bibliote- 
 kerne).   
De 6 arbejdsgrupper har produceret hver 
deres udredninger, og disse blev disku-
teret på en fælles workshop i september 
2008. På baggrund af deludredningerne 
og den efterfølgende diskussion blev der 
udarbejdet en afrapportering til DeFF. i 
afrapporteringen gives en række anbe-
falinger til DeFF styregruppen, herunder 
at beslutte at implementere en databrønd 
hurtigst muligt og at iværksætte opgaven 
som en højt prioriteret opgave for DeFF 
sekretariatet. 
 med etableringen af en fælles ramme 
for databrøndskonceptet blev fundamentet 
skabt for det næste skridt mod etablering 
af fælles databrønde og et databrøndskon-
sortium. statsbiblioteket, aalborg Univer-
sitetsbibliotek, syddansk Universitetsbib-
liotek, roskilde Universitetsbibliotek, Det 
kongelige bibliotek, Danmarks tekniske 
informationscenter og DeFF sekretariatet 
har i januar og februar 2009 diskuteret 
specielt organiseringen af et databrønds-
konsortium og etableringen af databrønde 
for e-bøger og e-artikler. 
  Den første beslutning, de seks bib-
lioteker enedes om, var at man ønskede 
etablering og drift af databrønde for e-bø-
ger og e-artikler sendt i udbud. Derudover 
har DeFF sekretariatet og de 6 biblioteker 
indgået en 3-årig aftale, som dækker både 
udbud og efterfølgende drift af de to data-
brønde. aftalen indeholder en præcisering 
af centrale problemstillinger i forhold 
til etableringen af et databrøndskon-
sortium, som skal dække databrønd 
for e-bøger og e-artikler, men også 
fremtidige DeFF databrønde. emnerne 
i kontrakten er blandt andet økonomi, 
fordelingsnøgle, databrøndens indhold, 
nye medlemmer samt udbuds- og 
driftsorganisering. organisatorisk set er 
der etableret en databrøndsstyregruppe 
og en teknisk udbudsarbejdsgruppe. 
status pt. er, at DeFF har indgået en 
aftale med rambøll management om 
gennemførelsen af et udbud, og det 
første møde i den tekniske udbudsar-
bejdsgruppe afholdes inden sommerfe-
rien 2009. 
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